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Poble d'aigua 
H em viscut un mes de gener metereològicament ben estrany. 
Ha calgut canviar l'habit_ual abric 
d'hivern pel paraigua, més propi aquést 
per a la tardor o bJ la primavera. Però 
contra el temps no hi podem fer res, per 
ara. El pantà de Riudecanyes vessa el 
líquid element, mentre que 
l'embassament de Siurana, més reticent 
a retenir-/o, es troba, si ja o no fa, a 
una quarta part de la seva capacitat 
total. Tot plegat, si més no, albira una 
temporada estival amb aigua suficient 
però sense malmetre'n, panorama que 
sols pot ennegrir-se amb una mala gestió 
en el seu repartiment, cosa que, cal dir-
. ho, la Junta del Pantà de Riudecanyes 
en els darrers anys ha evitat i n'ha jet 
una administració força racional. 
És prou conegut el jet que la necessitat 
de cabals d'aigua que ha patit 
temporalment Riudoms no ha arribat a 
l'extrem de la situació de set que ha 
patit la ciutat de Reus. No obstant això, 
juntament amb altres vint municipis i 
vint indústries, la vila de Riudoms 
participa en el Consorci Concessionari 
d'Aigües de l'Ebre per als Ajuntaments i 
Indústries del Camp de Tarragona. 
Previsió de futur per cobrir els dèficits 
d'aigua, sempre creixents, en un territori 
Permetre l'augment incontrolat de la 
demanda d'aigua, especialment per a la 
gran indústria, en una zona sense 
possibilitats d'assegurar-ne l'abastament 
és una contradicció que mai no hem 
entès. La més perjudicada ha estat 
I' agricultura. 
El plàcid i tranquil transcórrer d'aigua 
pels llits de les rieres, que ja hem vist 
més netes, és la millor garantia del 
nodriment de les mines, una de les altres 
vies per aconseguir l'aigua. La tercera 
forma d'obtenir l'aigua, els pous, també 
s'ha vist beneficiada per la pluja que ha 
caigut en els darrers mesos, si bé costarà 
moltíssim encara recuperar els nivells 
dels freàtics d'abans de la sequera que 
estem passant. 
Malgrat tot el que venim dient de 
l'aigua a nivell local, podem constatar 
que no falta el sentit de l'humor 
respecte d'aquest veritable punt negre de 
l'economia camptarragonina. Amb 
terminologia carnavalesca riudomenca 
podrfem dir: A les penes, punyalades! 
Esmentem això perquè l'any passat el 
Carnaval de Riudoms va començar la 
guerra d'aigua, iniciativa que hom 
continuarà enguany amb més 
«projectils>> a causa de les pluges que 
hem tingut. A més ens podrem remullar 
la gola amb una vistosa aigua de foc. Ja 
se'ns fa la boca aigua amb la guerra 
d'aigua i /'aigua de foc! Bon Carnaval a 
tothom! 
en què la demanda per diversos 
conceptes: ús de boca, aigua de reg i 
indústria, ha (mat exhaurint ~ense 
miraments les reserves d'aigua del nostre 
subsòl, -~fc/icament pobre d'aqüfjers. 
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